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Одним из основных направлений развития башкирской оно­
мастики является исследование летописных, исторических и 
актовых памятников. Впервые к ним проявил интерес С. Мира- 
сов *, опубликовавший несколько текстов башкирских шежере 
(родословных). Несколько позже вышла в свет первая часть 
фундаментального труда «Материалы по истории Башкирской 
А С С Р»2. В 1960 г. Р. Г. Кузеевым было опубликовано двадцать 
пять фотокопий шежере с переводами и комментариями тек­
стов 3. Содержащийся в них материал частично уже был пред­
метом лингвистических исследований в трудах многих башкир­
ских языковедов.
Наряду с названными источниками нами использованы 
неопубликованные материалы Государственного архива Б аш ­
кирской АССР (ЦГА БАССР) и государственных архивов Орен­
бургской (ГАОО), Челябинской (ГАЧО) и Куйбышевской 
(ГАКО) областей.
По своему содержанию рассматриваемые летописные и акто­
вые памятники разнородны. Они включают шежере, рапорты, 
ордера, ханские ярлыки, предания, грамоты, договоры, купчие 
и документы, отражающие переселения, споры, организацию 
управления, земельные отношения и т. д.
К летописным памятникам мы относим родословные баш­
кир (шежере). В них помимо генеалогий зафиксированы хан­
ские ярлыки, предания о знатном происхождении предков, гра­
моты на вотчинное владение землей, разнообразные сделки на 
землю, сбор налогов. Во многих шежере имеются интересные 
сведения по проблемам этнической истории: родо-племенному 
составу, этнокультурным связям, миграциям и т. д.
1 Мирасов С. Родословные башкир.— Башкорт аймагы. Уфа, 1927, № 4, 
с. 2— 16.
2 Договорные и отпускные письма башкир.— В кн.: Материалы по истории 
Башкирской АССР. М., 1956, т. 4, ч. 1, с. 389— 402.
3 Ш ежере башкир племени юрматы.— В кн.: Башкирские шежере. Уфа, 
1960, с. 233—243.
В нашей картотеке собраны копии шежере, записанные на 
языке «тюрки» арабской графикой в XVIII—XIX вв. на терри­
тории Башкирии (в ее прежних границах). Родословные напи­
саны самими башкирами, преимущественно служителями му­
сульманского духовенства или главой рода (племени), т. е. 
обучившимися грамоте людьми, о чем свидетельствует последо­
вательное отражение на письме графики и орфографии.
Актовые же записи представляют собой памятники деловой 
письменности, связанные с деятельностью местных учреждений. 
В них нашли отражение события Крестьянской войны 1773— 
1775 гг. под предводительством Емельяна Пугачева и нацио­
нального героя башкирского народа Салавата Юлаева, а также 
периода присоединения Башкирии к Русскому государству. 
Наиболее обширную группу составляют рапорты: индивидуаль­
ные и коллективные заявления, прошения старшин, старост, сот­
ников вышестоящим официальным лицам. Они содержат также 
сообщения о выполнении распоряжений, донесения о тех или 
иных событиях военно-административного характера, хозяйст­
венной деятельности. Челобитные и прошения составлены в свя­
зи с просьбами о наделении землями, денежными жалованиями, 
об уменьшении размера налогов и т. п. Купчие и договорные 
бумаги перечисляют проданные земли, селения, пашни, луга, 
лесные и др. угодья. Авторами актовых записей выступали 
представители низших сословий, нередко малограмотные.
Язык анализируемых текстов характеризуется наличием слов 
как башкирского, арабского, персидского, так и русского про­
исхождения. Среди топонимов встречаются как исконно рус­
ские, так и башкирские, а также заимствованные из других 
тюркских языков.
Выявленный топонимический материал представлен орони- 
мами, гидронимами, ойконимами и микротопонимами. Орони- 
мы в большинстве своем содержат термины: тш/'гора,’, тубэ 
’вершина’, баш’верхушка, глава’. Оронимы и гидронимы тесно 
смыкаются друг с другом, иногда образуя единое название: 
Мынаушлы сыуы тауы ’гора реки Мынаушлы’.
Односоставные (однословные) географические названия, 
если не имеют топонимического термина, могут обозначать и 
. горный массив, и водный объект, и населенный пункт. Наблю­
дается и два названия одного и того же объекта: р. Яик — Урал. 
Отнесенность названия к той или другой топонимической кате­
гории легко устанавливается по контексту.
В качестве гидронимических терминов выступают следую­
щие компоненты: ид ель, сыу елга, даръя ’река’; куль  ’озеро’; 
кичеу ’брод’; тамак, ауз’ устье, горловина’.
Ойконимы представлены названиями стран, государств 
( Дагестан, Болгары), губерний ( Самарская), округов (Верхне­
уральский), провинций (Исетская), городов (Москва, Чилябе 
’Челябинск’, Пермь), деревень (Баймак, М инзиля)  и т. д. К ним
примыкают названия дорог (Сибирская, Казанская), которые 
на территории Башкирии в царской России выполняли роль 
административно-территориальных единиц.
Микротопонимы чаще индивидуальны и связаны с какими- 
либо событиями, особенностями рельефа, принадлежностью к 
какому-либо лицу и т. п.: Айын болоны ’луг Айына’, Богат ти- 
германе ’мельница Богата’, Бочкан нугайларнынг жирляру ’зем­
ли бежавших ногайцев’ и т. д.
Как видно, башкирская топонимия в памятниках XVIII— 
XIX вв. была весьма разнообразна. Башкиры широко пользо­
вались ранее возникшими топонимами и в то же время сами 
активно создавали новые названия географических объектов.
Извлеченный из памятников письменности башкир материал 
имеет значение для более полного отображения языковых изме­
нений, происшедших на протяжении двух последних столетий, 
и выяснения интенсивности включения в состав башкирской 
лексики заимствованных топонимов, в частности русских. Это­
му способствовало установление добрососедских отношений 
между русским и башкирским населением края. Материал поз­
воляет судить о составе и функционировании топонимической 
лексики в башкирском языке и может быть использован для 
изучения истории, языка, культуры, а также для составления 
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4 Географические термины, взятые в скобки, в текстах могут опускаться 
(т. е. возможны варианты Базал-тау и Базал) .
5 Перевод топонимов дается лишь в тех случаях, когда он не вызывает 
сомнений.
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